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Sukacita dimaklumkan bahawa Mesyuarat Iawatankuasa Ad-Hoc Penyelidikan yang
ber~esyuarat pada 21hb. Ogos, 2000 telah bersetuju untuk me1uluskan cadangan
pe:1yelidikan tuan seperti berikut:
1. ;\1eluluskan cadangan projek penyelidikan yang dikemukakan areh puan bersama
Tuan Hj. Hasan Bahram, Puan Noraini Ishak dan Puan Nor Azizah Baharam.
!1. Peruntukan yang diluluskan ialah sebanyak R..\14,500.00 sahaja
Ill. Penyelidikan ini hendaklah disiapkan dalam tempoh 11 bulan dari Ihb.
September, 2000 sehingga 31hb. Julai, 2001.
Kumpulan penyelidik adalah dikehendaki mengemukakan laporan kemajuan kepada
Koordinatar, Unit Penyelidikan nan Perundingan (UPP) pada setiap bulan.
Bersama ini'dilampirkan surat perjanjian. projek penyelidikan untuk ditandatangani oleh
pihak penyelidik. Sila kembalikan borang perjanjiilll ini kepada Kaordinator Unit
Penyelidikan dan Perundingan (UPP), UiTM Kampus Alar Gajah untuk tindakan
selanjutnya. Pihak tuan juga ada:lah dinasihatkan untuk mematuhi peruntukan di dalam
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pefJanJlan Inl.
Sekian, harap maklum.
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KAJIAN PROGRAM TAKMIR: PELAKSANAAN DAN KEBERKESANAN DI
MASJID, DAERAH ALOR GAJAH.
Merujuk kepada perkara di atas, bersama ini disertakan 3 [tiga] naskah Laporan Akhir
Penyelidikan bertajuk " Kajian Program Takmir: Pelaksanaan dan Keberkesanan di
Masjid, Daerah Alor Gajah" untuk makluman tuan.
Sekian, terima kasih
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Diperakui karya ini 'hasil kerja yang telah kami lakukan sendiri, kecuali nukilan-nukilan
dan ringkasan-ringkasan yang telah dijelaskan sumbemya.
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ABSTRAK
Sejarah telah memperlihatkan bahawa peranan masjid amat besar dalam sistem
masyarakat Islam. Rasulullah s.a.w telah menjadikan masjid pusat segala kegiatan
umat khususnya dalam aspek pendidikan. Masjid pada zaman Baginda s.a.w telah
muneul sebagai pusat pendidikan yang mampu membuat perubahan kepada umat dan
aspek pemikiran, sikap, adab dan tingkah laku. Namun kebelakangan ini peranan
masjid telah diperkeeilkan dan terfokus kepada bidang pendidikan dan perlaksanaan
ibadah khusus sahaja. Seeara logiknya pengkhususan bidang yang'telah diperkeeilkan
ini tentu akan menghasilkan tahap pengumsan dan keberkesanan yang lebih tinggi
peneapaiannya. Persoalannya apakah ini berlaku dalam pengurusan dan kegiatan yang
telah dilakukan oleh masjid, sekalipun banyak aktiviti pendidikan dianjurkan?
Misalnya kelas takmir, dimana pembiayaan yang dikeluarkan oleh kerajaan agak
besar, apakah hasil yang hendak diperolehi daripada program itu tereapai atau
menepati matIamat kegiatan itu dianjurkan. Bagaimana penglibatan generasi muda
dalam kegiatan keagamaan di masjid. Apakah ianya menggalakkan atau sebaliknya.
Apakah pendekatan yang digunakan oleh guru menarik minat pendengar, dan apakah
pihak berkuasa agama melakukan tinjauan terhadap kegiatan tersebut untuk
menentukan keberkesanannya. Kajian ini akan melihat seeara dekat sejauhmana
matIamat aktiviti itu telah dieapai dan apakah faktor-faktor yang boleh
mempengamhinya.
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